






Tujuan penelitian ini untuk menganalisis determinan likuiditas bank umum 
konvensional di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain : likuiditas bank yang diproksikan dengan loan to deposit ratio (LDR) sebagai 
variabel dependen, sedangkan non performing loan (NPL), capital adequacy ratio 
(CAR) dan bank size sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan 
model analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel 
independen terhadap variabel dependen tersebut. Data yang digunakan berasal 
dari laporan tahunan bank yang dipublikasikan selama periode 2008 - 2010. 
Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 58 bank. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya CAR berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap LDR, sedangkan NPL dan bank size berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap LDR. 
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 The purpose of this study to analysis the determinants of commercial 
bank’s liquidity in Indonesia. The variables used in this study includes : loan to 
deposit ratio (LDR) as measures of bank liquidity is used as the dependent 
variable, and non performing loan (NPL), capital adequacy ratio (CAR), and 
bank size as the independent variables. This research using multiple regression 
analysis model in estimating the effect of the independent variables to dependent 
variable. The data obtained based on the bank’s annual report, which published 
in 2008-2010. The number of samples used are 58 banks with purposive sampling. 
The result find that only CAR has positive insignificant impact on LDR, while 
NPL and bank size has negative insignificant impact on LDR. 
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